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がわたしの命令である。（ヨハネによる福音書15: 16 ― 7） 
 　悲哀と辛苦の日々に知らされる神の導きと愛は地上にある名誉や財力や能力などと関わりな










































































































































































き活きと生じさせるエネルギーを有す言葉なのである（R. W. Pazmiño, GodOurTeacher（Michigan: 

























































































































































































































たので，一緒に喜んでください』と言うであろう。」（ルカによる福音書15：1 ― 6） 。
 3） 1885（明治18）年，内閣制度が発足し，初代文部大臣森有礼は国家主義体制の確立を求め，翌年1886年には，
「小学校令」をはじめ，各学校種別ごとの学校令が公布された。これにより尋常小学校が義務教育の4年，
高等小学校が4年になった。 
 4） 内村は1904年11月友人宮部金吾にあてて，母ヤソの葬儀の日の出来事を記した書簡を送っている。「小
生は今度は又々奇態な経験を有ちました，余りに愛せられざりし母を小生一人で看護し，終に一人で，
植木屋と車夫との助を以て，一昨日雑司ケ谷の墓地に葬りました，達三郎［弟］は今度母を死に至らし
めしは重に小生の罪であると言ひ張りて，病中も死後も一銭の寄附をもなさず，一指の力をも貸さず，
アマツサへ葬式の場にて小生が感慨を述べる時に小生に妨害と侮辱とを加へました，小生は老父を控へ，
死体を守り，客人を待
もてな
し，非常にツラくありました」（『内村鑑三全集』37岩波書店，1983年，36頁）。 
 
 
